




















































































































スコア ／ Physical Component Summary：PCS（以下，









ある日本語版KDQOL-SFTMversion1.3 ／ the Kidney 
























































































































透析導入の原疾患 120 糖尿病性腎症 42 （35.0 ）
元々の腎臓の病気 49 （40.8 ）
（慢性糸球体腎炎，腎硬化症）
その他の病気 13 （10.9 ）
（IgA腎症，多発性嚢胞腎）
原因不明 16 （13.3 ）
配偶者 117 あり 80 （68.4 ）
なし 37 （31.6 ）
子ども 120 あり 97 （80.8 ）
なし 23 （19.2 ）
支援者 119 あり 110 （92.4 ）
なし 9 （ 7.6 ）
同居者 116 あり 96 （82.8 ）
なし 20 （17.2 ）
職業 109 あり 17 （15.6 ）
なし 92 （84.4 ）
最終学歴 117 中学校卒業 35 （29.9 ）
高等学校卒業 57 （48.7 ）
専門学校卒業 10 （ 8.6 ）
短期大学卒業 15 （12.8 ）
























































腎疾患特異的尺度（KDQOL） n 平均点± SD 平均点± SD
健康関連QOL
症状 109 76.4±15.8 71.2±16.8
腎疾患の日常生活への影響 47 73.3±17.4 57.3±24.5
腎疾患による負担 115 33.8±21.7 49.6±30.3
勤労状況 109 42.2±32.0 25.3±37.8
認知機能 118 86.4±14.4 79.1±19.8
人とのつきあい 119 86.7±16.4 76.7±18.7
睡眠 115 58.9±16.9 60.7±28.6
非健康関連QOL
ソーシャルサポート 119 67.9±24.9 64.6±27.7
透析スタッフからの励まし 115 71.4±22.6 69.9±23.1














項目 n 平均±SD ｐ 平均±SD ｐ









50歳代 18 39.3±9.1 46.6±5.2
60歳代 55 42.6±8.5 46.5±7.5
70歳代 27 40.9±9.7 48.4±8.4
80歳以上 10 40.3±7.8 46.3±8.1




n=117 なし 37 39.0±8.3 48.6±7.3




n=120 なし 23 41.4±8.0 44.8±8.0




n=119 なし 9 40.3±9.4 45.2±7.9




n=116 なし 20 40.8±7.9 46.0±8.0




n=109 なし 92 42.0±8.3 46.4±7.2











KDQOL下位尺度 ｎ PCS MCS GH PF RP BP VT 　SF MH RE
症状 109 .266** .533** .252** .216* .300** .504** .394** .522** .567** .470**
腎疾患の日常生活への影響 47 .332* .306* .373** .252 .413** .305* .287 .293* .393** .295*
腎疾患による負担 115 .019 .385** .062 .045 .206* .073 .165 .258** .355** .302**
勤労状況 109 .191* .248** .224* .118 .338** .106 .188 .262** .214* .296**
認知機能 118 .148 .349** .049 .169 .215* .324** .188* .296** .474** .250**
人とのつきあい 119 .161 .461** .126 .182* .265** .357** .188* .367** .569** .366**
睡眠 115 .248** .365** .392** .124 .217* .441** .309** .409** .421** .272**
ソーシャルサポート 119 -.011 .323** .086 -.052 -.043 .233* .168 .336** .222* .189*
透析スタッフからの励まし 115 -.010 .220* .068 -.064 .108 .126 -.020 .104 .234* .190*









平均± SD p 平均± SD p
＜症状＞
筋肉の痛み
49 困難－認識群 39.0 ±7.3 
.000
43.4 ±7.4 .005
66 困難－非認識群 43.6 ±9.0 49.0 ±6.5 
胸の痛み




109 困難－非認識群 41.8 ±8.5 49.9 ±7.4 
筋肉の痙攣




88 困難－非認識群 41.9 ±8.9 47.6 ±7.0 
皮膚の痒み




81 困難－非認識群 41.2 ±9.3 48.0 ±7.2 
皮膚の乾燥




77 困難－非認識群 42.0 ±8.9 47.8 ±7.7 
息切れ




96 困難－非認識群 42.4 ±8.9 47.8 ±6.9 
立ちくらみやめまい




97 困難－非認識群 41.8 ±9.0 47.6 ±7.2 
食欲がない




102 困難－非認識群 42.2 ±8.8 47.7 ±7.0 
ひどい疲れや消耗感




78 困難－非認識群 42.8 ±9.0 49.0 ±6.8 
手足のしびれ




78 困難－非認識群 43.1 ±8.5 48.1 ±6.8 
吐き気や胃の不快感




90 困難－非認識群 42.0 ±9.1 48.4 ±6.9 
シャントの問題 17 困難－認識群 40.9 ±9.9 .719 44.3 ±7.4 .166

















































10 困難－非認識群 42.5±10.1 48.3±8
食事の制限




14 困難－非認識群 41.8±9.6 46.8±9.8
家事ができない




24 困難－非認識群 45.9±9.3 48.6±6.9
旅行ができない











32 困難－非認識群 44.8±8.7 48.7±6.9
腎臓病によるストレスや不安




14 困難－非認識群 42.1±10.1 50.2±7.3
性生活




41 困難－非認識群 41.7±9.4 48.0±6.2
あなたの外見
























30 非該当群 43.6±8.9 50.7±8
自分が家族の負担になっている 90 該当群 41.7±8.8 .641 45.0±6.6 .000





















































96 非該当 42.0 ±8.9 48.0±6.9
＜睡眠＞
夜，目が覚め，眠りに戻れない
















86 非該当 43.5 ±7.7 47.8±6.5
＜ソーシャルサポート＞
家族や友人と一緒にいられる時間




91 満足 41.7±9.1 47.8±9.1
家族や友人からの支え 20 不満 41.9±7.5 .871 43.1±6.8 .002
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